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Oleh : 
Johan Firmansyah 
 
 
Abstrak 
 Tujuan rentabilitas ekonomi adalah menunjukkan bahwa seberapa besar kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan 
diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktifitasnya 
secara produktif. Aktifitas perusahaan itu mencakup bagaimana perusahaan dapat mengelola 
aktifitas produksinya secara efektif dan efisien.untuk dapat menjalankan aktifitas perusahaan 
tersebut diperlukan pengelolaan dalam penggunaan modal kerja dan pengelolaan piutang secara 
efektif dan seefisien mungkin. Kepemilikan modal kerja yang cukup dan pengelolaan piutang 
secara efektif dapat memperlancar jalannya aktifitas perusahaan. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, peneliti melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menguji pengaruh modal kerja 
dan tingkat perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan Food and 
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan neraca 
dan laba rugi perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2007 – 2010. Data tersebut adalah modal kerja (X1), tingkat perputaran piutang (X2). Sedangkan 
rentabilitas ekonomi (Y) sebagai variable terikat. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 
enam perusahaan Food and Beverages yang Go Public dengan teknik non probability sampling 
yaitu dengan metode purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda. 
 Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variable modal kerja dan tingkat 
perputaran piutang secara simultan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Sedangkan 
variabel yang dominan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi adalah modal kerja sehingga 
hipotesis ke dua tidak terbukti kebenarannya. 
 
 
 
 
 
Keywords : Modal kerja, Tingkat Perputaran Piutang, Rentabilitas Ekonomi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi sekarang ini ditandai dengan banyak bermunculnya 
usaha-usaha baru. Dalam dunia usaha yang semakin berkembang pesat ini, 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi sehingga timbul 
persaingan yang semakin tajam dan kompetitif dalam dunia usaha. 
Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan dituntut untuk mampu 
menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan serta mampu untuk 
mengelola faktor-faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien agar 
tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal dan optimal 
tercapai. Dalam hal ini, perusahaan juga dituntut untuk mampu menentukan 
kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan dapat menjamin 
kelangsungan hidupnya. 
Salah satu alat informasi yang bisa dijadikan tolak ukur dalam menilai 
kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan suatu 
perusahaan harus dibuat oleh pihak manajemen secara teratur. Tujuan laporan 
keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkkut posisi keuangan, 
kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
(IAI,2009:12) 
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Menuerut Djarwanto (2004:5), laporan keuangan merupakan hasil 
tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan 
ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak – pihak 
lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data 
keuangan perusahaan. 
Penyajian laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi tentang 
posisi keuangan, entitas, kinerja keuangan entitas, dan arus kas entitas pada 
periode berjalan yang diharapkan memberi manfaat bagi pengguna laporan 
keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pelaporan keuangan minimal 
mencakup laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, laporan laba 
rugi komprehensif akhir periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, 
laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi 
ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan 
laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 
entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 
membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya  (Purwati,2010).  
Dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi merupakan 
laporan utama yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber 
ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. 
Menurut Purwati (2010), laporan laba rugi komprehensif menyajikan ukuran 
keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas pelaporan dalam satu periode berjalan. 
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Menurut Niswonger (1999:250), laba merupakan selisih antara laba 
kotor dengan beban operasi. Jumlah laba dari operasi dan hubungannya 
dengan investasi modal serta penjualan bersih merupakan faktor penting untuk 
menilai efisiensi manajemen dan tingkat kemampuan memperoleh laba suatu 
perusahaan. 
Menurut Riyanto (2009:58), modal kerja itu sendiri mengandung 
elemen-elemen yang dibutuhkan dalam setiap operasi perusahaan sehari-hari. 
Elemen-elemen tersebut mencakup elemen aktiva lancar, salah satu 
diantaranya terdiri dari piutang. Dalam menjalankan suatu aktivitas 
perusahaan, pada dasarnya suatu perusahaan selalu membutuhkan sumber 
dana atau modal kerja untuk membiayai aktivitas atau operasi perusahaan. 
Selain itu untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran atau operasi-
operasi, perusahaan harus memiliki sumber dana atau modal kerja yang cukup, 
karena hal ini akan menguntungkan perusahaan dan bisa mencegah adanya 
bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan 
keuangan ataupun kerugian. Namun, bila berlebih akan menimbulkan dana 
yang tidak produktif, sebaliknya pula dengan adanya kekurangan atau 
ketidakcukupan dalam modal kerja merupakan sebab utama kegagalan suatu 
perusahaan. 
Menurut Munawir (2004:113), terjadinya suatu perubahan di dalam 
kinerja suatu perusahaan tersebut, disebabkan karena modal kerja termasuk 
elemen-elemen yang mengalami proses perputaran. Perputaran dana berfungsi 
untuk menghasilkan dana dalam jumlah besar sehingga selisihnya merupakan 
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suatu keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan sebagai jembatan perputaran 
dana ini adalah aktiva lancar yaitu yang dimaksud adalah piutang.  
Hal itu juga diungkapkan oleh Munawir (2004:75), apabila kita 
mampu mempercepat perputaran piutang, maka resiko tidak tertagihnya 
piutang dapat diperkecil dan diperoleh laba di masa yang akan datang dapat 
ditingkatkan. Sehingga dengan kecilnya piutang yang tidak tertagih dapat 
menambahkan modal perusahaan untuk mendapatkan laba. Jadi perusahaan 
harus selalu meningkatkan kemampuan usahanya untuk menghasilkan laba, 
salah satunya dengan mengelola modal kerja dan piutang usahanya seefisien 
mungkin,sehingga mampu mencapai laba yang diinginkan. 
Dipilihnya perusahaan Food and Beverage sebagai objek penelitian ini 
dikarenakan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang memegang 
peranan penting dalam masyarakat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia 
serta kenaikan bahan baku dan kenaikan Bahan Bakar Minyak tentunya sangat 
berpengaruh tidak terkecuali pada perusahaan industri Food and Beverage. 
Meskipun demikian volume penjualan di sektor Food and Beverage ini tetap 
tumbuh. Data GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman 
Indonesia) menunjukkan trend pertumbuhan industri Food and Beverage 
dalam negeri yang cukup baik. Volume punjualan di tahun 2007 mencapai Rp 
383 Triliyun, di tahun 2008 mencapai 505 Triliyun, di tahun 2009 mencapai 
555 Triliyun, dan ekspetasi di tahun 2010 adalah mencapai Rp 605 Triliyun ( 
www.GAPMMI.or.id ). 
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Pada 2011 penjualan semua produk makanan baik primer maupun 
olahan mencapai 650 Trilyun. Tahun 2012 ini diproyeksikan bisa meningkat 
menjadi 710 Triliyun ( www.mediaindonesia.com ). 
Perusahaan manufaktur Food and Beverage memang memiliki potensi 
yang sangat kuat dalam pergerakan pasar yang naik turun karena kondisi 
perekonomian Negara Indonesia. Berikut ini data mengenai rentabilitas 
ekonomi pada 6 perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI selama 
4 tahun dari tahun 2007 – 2010  
Tabel 1.1 : Data Rentabilitas Ekonomi 
Nama 
 Perusahaan 
Rentabilitas Ekonomi 
Th 07 Th 08 Th 09 Th 10 
PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food Tbk 
 
10,8% 
 
11,1% 
 
7,8% 
 
6,5% 
 
PT. Cahaya Kalbar Tbk 
 
 
6,9% 
 
14,5% 
 
16,4% 
 
5,4% 
 
PT. Mayora Indah Tbk 
 
 
12,6 % 
 
11,8 % 
 
18,8 % 
 
17,5 % 
PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk 
 
 
9,8 % 
 
10,9 % 
 
12,3 % 
 
15,9 % 
 
PT. Siantar Top Tbk 
 
 
5,2 % 
 
4,6 % 
 
7,2 % 
 
7,8 % 
 
PT Prasidha Aneka 
Niaga Tbk 
 
 
9,5% 
 
 
21,7% 
 
12,1% 
 
10,1% 
  
Sumber : BEI (2012) 
 
Untuk mengetahui grafik perkembangan rentabilitas ekonomi masing – 
masing perusahaan dari tahun 2007 – 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut 
ini : 
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Tabel 1.2 : Grafik Rentabilitas Ekonomi 
0
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Sumber : BEI 2012 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi rentabilitas 
ekonomi pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI dari 
tahun 2007 – 2010 sangat berfluktuatif. Kondisi tersebut kemungkinan 
dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan 
segala asset dan ekuitas yang dimilikinya. Hal ini seperti yang diungkapkan 
oleh Ningtiyas (2007) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa 
pengelolaan modal kerja dan piutang usaha sangat mempunyai pengaruh yang 
erat terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 
Menurut Sari (2005), menyatakan bahwa modal kerja dan tingkat 
perputaran piutang mempunyai pengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 
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Menurut Munawir (2004:33), rentabilitas adalah perbandingan antara 
laba dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang digunakan untuk 
memperoleh laba. 
Menurut Yunus (2005:22), perusahaan tentu ingin memperoleh laba 
yang besar, hal ini cukup penting karena dengan mengetahui rentabilitas 
ekonomi maka perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat. Sedangkan 
dari pihak ekstern perusahaan dapat mengetahui pemanfaatan modal kerja 
perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penanaman 
modal pada perusahaan. Sehubungan dengan tujuan untuk memperoleh laba, 
maka perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi 
perusahaan, misalnya untuk memberikan persekot pembelian, membiayai gaji 
pegawai, supplies kantor, dan lain-lain. 
Mengingat betapa pentingnya peranan modal kerja dan tingkat 
perputaran piutang dalam membiayai operasi perusahaan, maka dengan 
melihat dan mempelajari faktor tersebut akan diperoleh gambaran 
efisiensinya. Berdasarkan uraian diatas, maka disusunlah judul penelitian 
“ANALISIS RENTABILITAS EKONOMI PADA PERUSAHAAN FOOD 
AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
PERIODE (2007-2010)”. 
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1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun suatu Rumusan 
Masalah sebagai berikut :  
a. Apakah modal kerja dan tingkat perputaran piutang mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap rentabilitas ekonomi ? 
b. Variable manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap 
rentabilitas ekonomi ? 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
a. Menguji secara empirik dan mengetahui apakah modal kerja dan tingkat 
perputaran piutang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
rentabilitas ekonomi. 
b. Menguji secara empirik dan mengetahui variabel manakah yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap rentabilitas ekonomi. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 
a. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Menambah dan memperluas khasanah pengetahuan dan 
kepustakaan di bidang keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai 
sumbangan pemikiran dan kajian untuk permasalahan yang sepadan 
dengan masalah yang diteliti khususnya mengenai Rentabilitas Ekonomi 
dalam suatu perusahaan. 
b. Bagi Perusahaan 
Memberikan masukan tentang faktor yang mempengaruhi 
rentabilitas ekonomi suatu perusahaan sehingga dapat digunakan untuk 
pengambilan kebijaksanaan di masa yang akan datang dan sebagai 
pertimbangan untuk dapat lebih baik dalam meningkatkan kinerja 
perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai laba yang 
optimal. 
c. Bagi Peneliti 
Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menganalisis masalah 
dan hal-hal yang terdapat di perusahaan sebagai objek yang diteliti dengan 
mengembangkan dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama 
di bangku kuliah sehingga dapat menambah pengalaman dan 
meningkatkan kematangan berfikir. 
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